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41. Regent's Park Road N. W 
6. Decbr. 1894 
Geehrter Genosse 
Ich bitte Sie dem Verein meinen besten Dank zu uber-
mitteln fur den {reundlichen Gluckwunsch zU meinem 
Geburtstag. Ich ho宜eder Verein， der ja jetzt auch schon 
sein halbes Jahrhundert' seit 4' Jahren uberslanuen hat~ werde 
es auch auf die mir zu Theil gewordenen 74 Jahre bringen 
& dann noch Kraft u Jugendlichkeit genug日biighaben， 
um das Jahrhundert ebenfal1s voll zu machen 
尊敬する同志
Aufrichtigen Gruss von 
Ihrero 
F. Engels 






























マルクスの書簡 (1882年8月24日付，グレ ト・ヤ マウスのエンゲノレス宛〉は，
すでに先の『経済論叢』で田中真晴氏の解説をつけて発表されている。また，





円がエンゲノレス最後のそれとなった。 1870年9月20日に，エンゲノレ月はロ γ ド
ンに移り，北西区.リージェンツ・パーク・ロード.122番地に住んだが. 1894 
年10月から近〈の，この41番地に移った。というのも. 1890年から秘書と家政
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エンゲルスの家 (197C年 6月10日，田中真情教伎の昂影〉
Stanford's Map of Central London， 1951 より肢枠
エソゲノレス由来公刊書簡 (3D1) 101 












この「協会」は， エソゲ/レスが「ジョ Y ・ハY ター・ウォッツ宛の手紙」
(1894年4月3日付〕のなかで I肯い共産主義協会J (d白 altekommunistische 
Vereiめと呼んでいるものである。 ェγゲノレスはその他のい〈つかの書簡のな
かでも， 乙とに英文の手紙のなかでも， この協会をよぶとき， かならず der




文「共産主義者同盟の歴史によせてJ(Zur Geschichte des Bund白 derKommuni-






102 (302) 第 117巻第4号
この同盟が I協会Jの前身である。ここで活躍したのは，植字工カ ノレ・ γ
ヤツパ Karl Schapper，靴工ハイ yリヒ・パウア HeinrichBauer，時計工


































Lesner，ヨハγ.ゲオノレク・エカリウス Johann Georg E巴canus，ゲオノレク・
ロオミナ-Georg Lochner，カ ノレ・プフェ Y ダー Car1 Pfanderらがし、た。こ
の協会は，さまざまな変遷をとげながら， 1918年にイギリス政府によって解体
されるまで78年間，続いた。 (MIE.Werke， Bι39， S.552， Wマルクス三ニエンゲル





たり (93年1月24日付，アウグスト・ベ ベノレ宛の手紙)， あるいは依頼をうけて講
演に出かけた。他の団体からの依頼は，すべて断ったのに，この協会だけは別


















ナーを除けば，旧共産主義者同盟の唯 の存命者である I (ベベル・メ リγ
グ他，栗原佑訳『エンゲルスの追憶』大月書庖， 169ベ ジ参照)。 ちなみに，レスナ
ーはといえば，エドアルト・ベノレ/:/=r.タイ Y らとともに，遺言にしたがって，
エンケソレスの骨壷をピーチ・へッドの沖に沈めた人物でもあった〔ベルンシュタ
イン「われわれは彼に最後の敬干しをするJ，前掲書， 217ベー ジ〕。
追記貴重な写真を貸していただいた，田中真晴教授に厚く御礼申し上げる。
